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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.— Rectifica algunos errores nutados en los
Decretos de baja del personal publicados últimamente.
SECCION DE PERSONAL.—Dispone situac.ón de un auxiliar
naval.—Concede reingreso a un fogonero•y,a un mecá
nico naval.-Hi.estin.o al capitán de Intendencia don V., Lo
bera.—Asigna a la enfermeria del -Ministerio al capitan
médico don U. Muñoz.—Concede cuiltihuación en el servi
cio a un operario de la Maestranza. -- ídem id. a un cabo de
marinería.—Concede reingreso en campaña condicional a
un cabo de mar.
Sección oficial
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Circular.—Este Ministerio se ha servido disponer que
se publique la relación que a continuación se detalla, eu
la que se aclaran algunos errores, que se han observado,
en los nombres, apellidos o empleos del personal de Ma
rina'que ha sido dado. de baja últimamente por distintos
Decretos, en cuniplimientp del de' .21. de 'pasado de
la Presidencia del Consejo de Ministros.
27 de septiembre de-1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
¡I)
Decreto de 26 de julio de 1936 (D. O. núm. i68)..
DONDE DICE DEBE DECIR
CUERPO GENERAL
Capitán de fragata D. Fernando Basterreche y Díez de
Bulnes.
Decreto de 29 de julio de
Capitán de fragata D. Pernando Bastarredie y Díez
Bulnes.
1936 D. O. núm. 170 y Gaceta núm. 212).
Teniente de navío D. Severiano de Madarias.
Idem de ídem D. Manuel de Castro.
Idem de ídem D. Julián Cirilo Moreno.
Idem de ídem D. Edmundo Balbontín.
Alférez de navío D. José María Borreda.
Idem de ídem D. Juan J. Ravina.
Idem de ídem 1). Germán Portillo.
Idem de ídem 1). Alfonso Barón.
Idem de ídem 1). Antonio Falquina.
Idem de ídem D. Eugenio Franco.
CUERPO GENERAL
Teniente de navío D. Severiano de Madaria Garriga.ldem de ídem D. Manuel, de Castro Gil.
1 dem de ídem D. Julián Cirilo 1ureno-J iménez.
Idem de ídem D. Edmunclo 13a115ontín de Orta.
Alférez de navío D. José.María. Borreda Calatavu(1.
Mem de ídem 1). Juan T. Ravina Pogglb'. '
ldem de ídem D. Gerittán Portillo Albambra.
Idem de ídem D. Alfonso Barón M'ora izil.:zneroa.Idem de ídem D. Antonio Falquina García.
Wein de idem D. Eugenio Franco Gaminde.
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Alférez de navío D. Ricardo Bora.
Idem de ídem D. Joaquín del Hoyo.
Idem de ídem D. Lorenzo Acosta.
Idem de ídem D. Julio García.
Idem de ídem D. Joaquín Rivero.
Idem de ídem D. Julián Martín.
Decreto de 7 de
1
agosto
Teniente de navío D. Eugenio Valero.
ldem de ídem D. Alejandro Rivas.
Decreto de 21 de agosto
DEBE DECIR
•■•■■■■•
Alférez de navío D. Ricardo Bona Orbeta.
Idem de ídem D. Joaquín del Hoyo Algar.
Idem de ídem 1). Lorenzo Acosta Vallardo.
Idem de ídem D. Julio García Sánchez.
Idem de ídem D. Joaquín Rivero Picardo.
Idem de ídem D. Julián Martín García de la Vega.
de 1936 (D. O. núm. 178 y Gaceta núm. 221).
Capitán de fragata D. Angel Figueroa Fer
Teniente de navío D. Ceferino Portal.
Idem de ídem D. Luis Regalado.
Idem de ídem D. Fernando de la Cierva.
Alférez de navío D.-José María °toro G
Idem de ídem D. Rafael Bravo.
Idem de ídem D. Luis Salgado Franco.
Idem de ídem D. José Estrada.
Idem de ídem D. Javier Carsi.
Idem de ídem D. Federico González.
Idem de ídem D. Carlos Falquina.
CUERPO GENERAL
Teniente de navío D. Eugenio Valero Manuel de Céspedes.
Idem de ídem D. Alejandro Rivas Díaz Munio.
de 1936 (D. O. núm. 184 y Gaceta núm. 235).
CUERPO GENERAL
nando.
oyanes.
Capitán de fragata D. Angel Figueroa Fernández.
Teniente de navío D. Ceferino Portal Villamil.
Idem de ídem D. Luis Regalado Rodríguez.
Idem de ídem D. Fernando de la Cierva Miranda.
Idem de ídem D. José María Otero Goyanes.
Alférez de navío D. Rafael Bravo Gómez.
Idem de ídem D. Luis Salgado Araujo y Franco.
Idem de ídem D. José Estrada y Cepeda.
Idem de ídem D. Javier Carsi Aransolo.
Idem de ídem D. Federico González Babé.
Idem de ídem D. Carlos Falquina García.
INFANTERIA DE MARINA
Teniente coronel D. Ricardo Olivera Mazorro. Teniente coronel D. Ricardo Olivera Manzorro.
Oficial segundo D. Rubén Ferreiroa.
Idem íd. D. Julio Labisbal.
Oficial tercero D. Enriquee Larrañaga.
AUXILIARES NAVALES
Oficial segundo D. Rubén Ferreiroa Caruncho.
'dem íd. D. Julio Labisbal Vigo.
Oficial tercero D. Enrique Larrañaga Belanzategui.
Decreto de 12 de septiembre de 1936 ( D. O. núm. 196 y Gaceta núm. 258) .
CUERPO GENERAL
Capitán de fragata D. José Cabezas Carlé.
Capitán de corbeta D. Fernando Meléndez Rufart.
Teniente de navío D. José Hernández Flores.
Idem de ídem D. Juan Martínez Romero.
Idem de ídem D. Rafael Marcos Jiménez.
Alférez de navío D. Manuel Guitart de Virto.
Idem de ídem D. Cayetano Pumariño Gana.
Mem de ídem D. Carlos Martínez Valvarde.
Idem de ídem D. José Carviá Cabrera.
Idem de ídem D. Joaquín Ugido Soler.
Idem de ídem D. José L. Morales Fernández.
Idem de ídem D. José Luis de Vierna.
Capitán de fragata D. José Cabezas Caries.
Capitán de corbeta D. Fernando Meléndez Boj art.
Teniente de navío D. José Hernández Flórez.
I(iem de ídem D. Juan Martín Romero.
Idem de ídem D. Rafael Martos Jiménez.
Alférez de navío D. Miguel Guitart de Virto.
Idem de ídem D. Cayetano Pumaririo García.
ldem de ídem 1). Carlos Martínez Valverde.
Idem de ídem D. José Cerviá Cabrera.
ídem de ídem D. Joaquín Ugidos Soler.
Idem de ídem D. José L. Morales Hernández.
Idem de ídem D. José Luis Liaño de Vierna.
INFANTERIA DE MARINA
Coronel D. Andrés Sánchez Ocaña.
Teniente coronel D. Arturo Caria Sánchez.
Idem íd. D. Manuel Seris Granier.
Comandante D. José María Rodríguez Patudo de la Rosa.
Idem D. Manuel Vigueras.
'dem D. Rafael Granados Gómez de Busto.
Idem D. Rafael Fernández Caro.
Coronel D. Andrés Sánchez ()caña Rowley.
Teniente coronel D. Arturo Cañas Sánchez.
Idem íd. D. Manuel Seris Granier y Ramírez de Arenan°.
Comandante D. José María Rodríguez y Patudo de la Rosa.
Comandante E. R. D. Manuel Vigueras Gómez ()uintero.
Comandante D. Rafael Granados y Gómez Bustos.
Idem D. Rafael Fernández Caro y Mateo.
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Comandante D. Emilio Dueñas Ristori.
Capitán D. Juan Conforto Tomás.
Idem D. Carlos García Bermúdez.
Idem D. Ramón Dorda Morgado.
Teniente D. Fernando Ruiz Valdivia.
Idem D. Eduardo García Serna.
Idlm D. Gerardo Fraile Massas.
Idem D. Francisco Martínez de Galinsoga.
Capitán D. Antonio Egea Abelanda.
•Idem D. Eduardo Salas Martínez.
Oficial segundo D. José A. Blanco Trueba.
Auxiliar D. Albino Cobo Ronco.
Idem D. Andrés Pallarés Coidarrigue.
Ideal D. Elías Barrios Seoane.
Idem D. Francisco Clemente Heras.
1.165 —NUM. 202
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Comandante D. Emilio de Dueñas Ristori.
Capitán D. Juan Conforto Thomas.
Idem D. Carlos García Bermúdez de Castro.
Teniente D. Ramón Dorda Morgado.
ldem D. Fernando Ruiz de Valdivia y Díaz.
Idem D. Eduardo García Serra y Ponce de León.
Mem D. Gerardo Fraile Massa.
Idem D. Francisco Martínez de Galinboga y Ros.
INTENDENCIA
Capitán D. Antonio Egea Abelenda.
Idem D. Eduardo Sala Martínez.
AUXILIARES NAVALES
Oficial segun& D. José A. Blanco Traba.
Auxiliar D. Albino Cobo Rouco.
Idem D. Andrés Pallarés Coidarripe.
Idefn D. Elías Barros Seoane.
Idem D. Francisco Clements Heras.
AUXILIARES DE ARTILLERIA
Oficial tercero D. Juan Mougán Rodríguez.
ldem ídem D. Félix Gómez Solano.
Auxiliar D. Juan Piñero Bonet.
Idem D. Celestino Souto Serantes.
Oficial tercero D. Juan Mongan Rodríguez.
Idem ídem D. Felipe Gómez Solano.
Auxiliar D. Juan Piñeiro Bonet.
Idem D. Celestino Soto Serantes.
o
AUXILARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Auxiliar D. Silvino López de Perira. Auxiliar D. Silvino López de Panza
Idem D. Enrique Belmont. Idem D. Enrique Bellmont
González.
Segundo 1). Alfonso Porto Pío.
Idem D. Julián Feal Díaz.
Tercero D. Vicente Martínez Villar.
Idem D. Leonardo Freijomil Pellón.
Auxiliar D Emilio Prats Orquillo.
Idem D. Demetrio Ugorri Díaz.
Idem D. Maximiliano Caramé Niera.
MAQUINISTAS
Segundo D. Alfonso Porta Pío.
Idem D. Juan Feal Díaz.
Tercero D. Vicente Martínez Vilar.
ldem D. Leonardo Freijomil Bellón.
o
AUXILIARES DE MAQUINAS
Auxiliar D. Emilio Prats Arquillo.
Idem D. Demetrio Urgorri Díaz.
Idem D. Maximiliano Caramés Neira.
AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Auxiliar D. José Rodríguez García.
Idem D. Anibal Dapena Filgueira.
AYUDANTES AUXILIARES
Ayudante auxiliar D José Muñoz Hombre.
Idem ídem D. José Pérez Trigau.
Idem ídem D. Diego Sánchez de la Rosa.
Maestro armero Infantería Marina D. Cristóbal Armari
Asencia.
Herrador Infantería Marina D. Ginés Muñoz Cabeza.
Músico Infantería Marina D. Manuel Gutiérrez _Agalla.
Idem de ídem D. Gerardo Bellas Llamas.
Idem de ídem D. Manuel Cabello Rastrero.
Idem de ídem D. Pascual Cabello Fernández.
Sugasti.
Auxiliar D. José Antonio Rodríguez García.
Idem D. Anibal Juan José Dapena Filgueira.
4
f t
11,t
INF_ANTERIA MARINA
Ayudante auxiliar D. José Muñoz de Hombre.
I(lem ídem D. José Pérez Trigán.
Idem ídem D. Diego Sánchez de la Rosa y Olivera.
Maestro armero Infantería Marina D. Cristóbal Armario
Asensio.
Herrador Infantería Marina D. Ginés Núñez Cabeza.
Músico Infantería Marina D. Manuel Gutiérrez Agabo.
Idem de ídem 1). Gerardo Bellas Lamas.
Idem de ídem D. Manuel Caballero Rastrero.
Idem de ídem D. Pascual Caballero Fernández.
CUERPO AUXILIARES SER VICIOS TECNICOS ARMADA
Auxiliar D. Rafael Miguel Conejo.
Tdem D. Guillermo Feal Fuentes.
Auxiliar D. Rafael Miguel Conejero.
Idem D. Guillermo Leal Fuentes,
••■
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_Auxiliar D. José Rodríguez Rey.Idem D. José Concelo Lama:.
Mem D. Juan Muiños Campillo.Idem D. Manuel García Carrascol.
Mem D. Miguel Nú,ñez Soloniz.
..1.pre11diz ..j¿sé A. -Moxta Mota. .
Idem Manuel Lebreiro Catañecla.
Idem Juan eutón Sánchez.
Mem Miguel Amores Camporán.Idem julio Moreira Solar.
Idem José María Carrillo Morredo.
Idem Juan J. Batahona Cereceda.
DEBE DECIR
Auxiliar D. José Rodríguez Bey.-Mem 1). José Cancelo Lainas.
Mem D. Juan j1luiños Campello.ldem D. Manuel García Carrasco.
Idem D. Miguel Núñez Siloniz.
Aprendiz José A. Mota Mota.' .
Idem Manuel Lebrero Castañeda.
Idem filan J. Outón Sánchez.
Idem Miguel Amores Campora.Mein Julio Moreira Soler.
Mem José María Carrillo Borrero.
Idem Juan J. Barahona Cereceda.
M.-kESTRANZA
_stydante delineación D. _fosé María Novellál Gordillo.
Operario de segunda D. Manuel Calles García.
Tdem de ídem D. Antonio Leira García.
Tdem de ídem D. Cepero Muñoz. -
Idem de ídem D. Francisco Xor Oliva.
Idem de ídem D. Antonio Ortega Pejito.
Mem de ídem D. Salvador Lozano Medina.
'dem de ídem D. Lorenzo Sánchez Pérez.Mem de ídem D. _Angel González Terrero.
Tdem de ídem D. José Maestres Barahona.
Idem de ídem D. Juan Rosado Puentes.
Idem de ídem D. Antonio Luazo Meléndez.
Idem de ídem D. Juan M. Carvajal Alonso.
'dem de ídem D. Felipe Orde Barca.,
Idem d ídem D. Luis Oramé Romero.
Idem de ídem D. Antonio Las Rodríguez.
Idem de ídem D. José M, Cantos.
Idem de ídem D. José Tejeta Tinoco.
Tdem de ídem D. Francisco Pita González.
Idem de ídem D. José García Huerat.
Mem de ídem D. José -Pavón Puerta.
'dem de ídem Ti Manuel Pintan Martínez.
Tdem de ídem D. José Tojo Valdro.
Tdein de ídem D. Gonzalo González Méndez.
Idem de ídem D. José Permuy Caro.Mem de ídem D. José, Grandan, Vilella.
Mem de ídem D. Al fono Rivera Piter.
Idem de ídem D. Narciso Formoso Tejeiro.Tdem de ídem D. Manuel Barbeito Moreno.
Idem de ídem D. José García Dos4Tdem de ídem D. José M. Valvo Pena.
Diem de ídem D. Antonio Lorenzo, Serio.
'den de ídern 1D.LAntonio Seijido Marín.Tdem de ídem D. Juan Pardo Rodríguez.
Tdem de ídem D. Patrocinio Rodtíguez Freirc.
Peón D. José Díaz Fontana..
Tdem D. Juan A. Viriarifío Mouriz.
Tdem D. Juan Carro Sedantes,
'demT).) FranCisco Casteleiro
Tdem D. Miguel Margel ,relpe Rivera.
-Mein D. Angel Cueto Lebrern.
I(lern T.). .Gabriel Moflna Hernández.
Tdern D. Pedro Moreno Ralea.
Tdem D. Vicente .Alvarez T-Terranz.
Tdem D. Rafael Rodríe-uez Ruiz.
Mem Ti -Guillermo Calderón T-Terranza.
Tdem D. Salvador Rodríguez Lozano.
TrIeni T). Antonio Seguí Sales.
Tdem Ti Enrique Nogal Monteiro.
Tdern D. ndrés Castañeda Balsa.
Ayudante delineación D. José García-MovellánGordillo.
Operario de segunda D. Manuel Cañas García.Idem de ídem D. Antonio Deira García.
Tdem de ídem D. Antonio Cepero Muñoz.Idem de ídem D. Federico Yor Oliva.
Idem de ídem D. Rafael Ortega Pejito.Tdem ele ídem D. Salvador Lozano Molina.
Idem (le ídem D. Lorenzo Suárez Pére.z.
Idein de ídem D. Angel González Ternero.
Idem de ídem D. José IVIestres Barahona.I(lem de ídem D. Juan Rosado Fuentes.
Idem de ídem I): Antonio Zuazo Meléndez.
'dem de ídem D. Juan M. Carval Alonso.
Mem de ídem D. Felipe Orce Brea.
Ídem de ídem D: Luis Caramé Romero.
Idem de ídem D. Angel Laz Rodríguez.Idem de ídem D. José M. Cantos -Osuna.
Men), de ídem D. José Tejera Tinoco.Idem de ídem D. Fí-ancisco Pica González.
Idern de ídem D. José García Huertas. •
ídem de ídem D. José Pavón Huerta:
Idein de ídem D. Manuel Ouintan Martínez.
Idem ele ídem D. José Tojo Valerio,Idem de ídem D. Gonzalo González Menéndez.Mem de ídem D. José Permuy Calvo.ídem de ídem D. José Grandal
Idem de ídem D. Alfonso Rivera Pita.
ídem de ídem D. Nicolás Formoso Teijeiro.Idem de ídem doña Manuela Barbeito Moreno.Idem de ídem a Manuel García Docal.
Mein de ídem D. José M. Calvo Pena.
Idern de ídem D. Antonio Lorenzo Siert°.
Idem de ídem D. Antonio Seijido Mediu.Mem de ídem D. Juan Vázquez Rodríguez.Idem de ídem D. Patricio Rodríguez Freire.!'eón D. José Díaz Fontán.
Idem D. Juan A. Vilariño Mouriz.
Ídem D. Juan Carro Serantes.
-ídem D. Francisco Casteleiro Bujeiro.Idem D. Angel jelfie Rivera.
Idem D. Angel Oneto Lebrero.
-ídem D. Gabriel Medina Hernández.
Idern D. Pedro Moreno Barea.
Idem D. Vicente Alvarez Serrano.
Idem D. Salvador Rodríguez Ruiz.
Diem D. Guillermo Calderón Herrán.
Tdem D. Salvador Rodríguez Rosano.'dem D. Antonio Seguí Galea.
Idem D. Enrique Nodal Mosteiro.
Idem D. Andrés Castañeda Galea.
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Peón D. Francisco Vantero Bello.
ldem D. Juan Pavón Bona,.
CLTEIVO AUYCILIARES
Operario de segunda D. Antonio Soler Rodríguez.
Peón D. Bernardino Vergara Domínguez.
1de1n D. Miguel Cabilla Bernal.
Idem D. Rafael Martínez Grezo.
Idem D. Juan San Ruan.
1)E13E DECIR
NUM. 202
Pe.óíi Francisco Cantero, V3ello.
Idem D. Juari Pavón Báena.
SERVICIOS T ECNICOS ARMADA (egundá Sücción).
Oiierario de segunda D. Antonio Saor RodrOtt.
Peón D. Bernardino Vergara Rdáríguez.
Idern D. Migüel Cadí% Bernal.
Idem doña Rafatia Martínez Grezo.
Idem D. jtlan S'ant Rtfato.
Decreto de 16 de septiembre de 1936 ( D. O. núm. 197 y Gaceta núm. 26 i)
.
CUERPO GENERAL
Capitán de 'corbeta D. Javier Mendizábal Gortazar.Capitán de corbeta D. Javier Mendizábal Cortazar.
ARTILLER1A
Comandante D. Guillermo Medina Fernández. Comandante D .Guillermo Medina Fernández
de Castro.
Mein D. Luis Roca de Togorez. Idem D. Luis Roca de Togores y Tordesillas.
INTENDENCIA
Capitán D. José María de Iraola y Aguirre.Capitán D. José María (e lraola Rodríuez.
coronel 'D. Fernaiiáo
•
•'RodilWieí Carreras.
JURIDICO
Comandante D. Fernando Rodriguez Carreras.
U:XILIARES RAMOTELEGRAFISTAS
Ogá terceM D. tjah Cedilla'1\l1ar1n.
gegundo Giiihei-Sindo Vélez otero.
Tercero D. Raiiión Bdias Larnás.
Mein Manuel Miírioz 'Rico.
Idem D. Luis Maldo Fonterilá.
Auxiliar D. 11/lanue1 ñe'rha Montero.
Idem D. Francisco Paródi
-MAQUINISTAS
Oficial tercero D. Julián Cecilia Marín.
Segunda Sección).
Segundo D. GünSersindo Vila Otero.
Tercero D. Luis Bellas Lamas.
Idem D. Manuel Muirios Rico.
Idem D. Luis Málde Pottela.
AUXILIARES DE MAQUINAS
Auxiliar D. Manuel riervás Montero.
Idern D. Francisco Parodi Cazalla.
CUERPO AUXILIARES- SER VICIOS TECNICOS ARMADA
Se suprime en este DeHefo, ya (Ittt fhé ando de baja en el
de 12 de septiembre último (D. O. núm. T96 y Gacela
número 25-8).
Auxiliar D. Manuel Isla Maura.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpos navales.
Vista el acta del reconocimiento facultativo sufrido por
el auxiliar naval D. Gonzalo Galán Romalde, en la que
se hace constár es "Inepto" para los servicios de mar y
"Apto" para los de tierra, este Ministerio ha dispuesto
que el citado auxiliar hayal, con arreglo a loiireciptUado
en la Orden ministerial de 21 de abril de T922 0. Ó. 'nú
mero 102), que modifica el artículo 18 del Reglamento
vie
de Contramaestres, sufra los seis reconocimientos que de
termina la citada disposición y se remitan mensualmente
a este Ministerio las aetas de sus resultados, quedando
provisionalmente para prestar los servicios de su clase en
destinos de tierra.
27 de septiemebre de 1936.
El Subsecretario,
hénjalnin PallYea.
Serior Jefe de la Sección de Personal.
Sefióres...
•■•■■•••■•...
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Cuerpos de Máquinas.
Circular.—Vista instancia del marinero fogonero, licenciado, Rafael Cáceres Sánchez, en que solicita reingresaren la Armada, este Ministerio, de conformidad con loinformado por las Secciones de Intendencia y Máquinas,ha resuelto concederle el reingreso en la Marina comocomprendido en el Decreto de 7 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 178), en campaña condicional por unaño como marinero fogonero, contada a partir de su presentación a las Autoridades de la Armada.
26 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.Señores...
Vista'instancia del segundo mecánico naval Lorenzo Robles Asensio, en que solicita reingresar. en la Armada comofogonero; este Ministerio, de conformidad con lo informado por las Secciones de Intendencia y Máquinas, ha resuelto concederle el reingreso en la Marina por un ario enezrnyaña condicional como fogonero, contada a partir d2su presentación en la Jefatura de esa Base naval principal.
Señor Vicealmirante
Cartagena.
Señores...
26 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
efe de la. Base naval principal ck
Cuerpos Icle 1a Administración.
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de Intendencia D. Pedro Lobera Saizpardo cese en su actual destino y pase destinado a la Base naval principal de Carta
gena.
27 (k septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de Personal y Jefe deBase naval principal de Cartagena.Señores... "
o
Cuerpos de Sanidad.
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán médico de
la Armada I). Cesar Muñoz Calleja quede asignado a
Enfermería del .mismo,en espera. de resolución de recurso
que tiene presentado, debiendo percibir sus haberes pol
la Habilitación General del,Ministerio, a partir del día 21
del corriente mes".
26 de septiembre de 1936.-
El Subsecretario, r
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpos de los Servicios Técnico-Industriales
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Negociado de los Servicios Técnicos-Industriales de la
Sección de Personal y consulta de la Asesoría Jurídica delmismo, ha dispuesto le sea concedida la continuación en e!
servicio activo al operario de la Maestranza de ArsenalesD. Juan Martínez Sánchez, destinado en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal de la Base naval principal de Carta
gena, hasta completar el tiempo necesario para alcanzarel haber mínimo de jubilación, debiéndose por quien co -responda incoar anualmente el expediente de capacidad a
que se refiere la Base 8.a, Jubilaciones", del Estatuto deFuncionarios Civiles, de 22 de julio de 1918 (Gaceta nú
mero 205).
26 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
,
Señor Jefe de la Base naval principal de Cartagena.Señores...
Marinería.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porla Sección de Personal y Servicios Económico-Adminis
trativos de la Flota ha resuelto conceder la continuación
en el servicio al personal de Marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que al frente de cada uno se indica :
Cabo de Marinería Gala Medina, Vicente. Colegio deHuérfanos de la Armada. Tres arios en segunda campa
ña voluntaria computable a partir de 2 de septiembre actual, declarándosele, asimismo, permanente con arreglo
a lo establecido en el Decreto de ir de agosto de 1936(D. O. núm. 180).
Cabo de Electricidad García Carbón, José. MinisterioTres arios en segunda campaña' voluntaria a partir de 25de mayo último, por serle de abono seis meses y sieté días
con arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 8
de abril del corriente ario (D. O. núm. 89), debiéndoseledescontar la parte de prima y vestuario no devengada en
su anterior campaña y declarándosele, al mismo tiempo,
con carácter de permanencia.
25 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Ben janún Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Como resultado de instancia elevada al efecto y deconformidad con lo informado por la Sección de Personal, se concede al cabo de mar, licenciado, Juan T_.uque
• Fernández la vuelta al servicio activo como tal cabo de
mar, en -campaña condicional por un ario «computable apartir de la fecha de su reincorporación, con arreglo alartículo 5.^ del Decreto de 7 de agosto último (Gacetanúmero 221).
Asimismo se dispone que al reingreso del interesado enla Armada pase a prestar sus servicios a la Flota de operaciones.
26 de septiembre de T036.
El Subsecretario,
Renjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Seflores...
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